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SUPiiMESlO Umm A LA (¿ACETA.—ÍNÚM. 75. 19 de Mayo de 1871. PRECIO, 50 CÉNTS. D E PESETA. 
B O L E T I N G E N E R A L 
DE 
D I R E C C I O N G E E R A L D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E S T A D O . 
S e c c i ó n primera.—Negociado T.*—Ventas. 
AVISO. 
Este Centro directivo ha acordado que se suspenda en esta corte 
la subasta seña lada para el dia 31 del actual de la finca n ú m e -
ro 2.364 del inventario del Clero, que es una casa en Sevilla, calle 
de San Luis n ú m . 46, por resultar la misma de menor cuan t ía y 
no deber celebrarse aquella más que en la expresada capital don-
de radica. 
Lo que se anuncia al públ ico para su conocimiento. 
Madr id 18 de Mayo de 1871.==E1 Director general, L . G. Gam-
poamor. 
SUBASTAS PARA LOS DIAS 21 Y 22 DE JUNIO PRÓXIMO. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA DE TOLEDO. 
No habiendo habid.o postores en la primera subasta que se ve-
rificó el 4 de Febrero ú l t imo, por disposición del Sr. Admin i s t r a -
dor económico de la, provincia, y en v i r tud de las leyes de 1.° de 
Mayo de 1835, 11 de Julio de 183ti é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á públ ica subasta, en el dia y hora que se d i rán , 
la finca siguiente: 
Remate para el dia 21 de Junio p r ó x i m o , y hora de las doce de su 
m a ñ a n a , en las Casas Consistoriales de esta capital, ante el señor 
Juez de pr imera instancia. Comisionado pr inc ipa l de Ventas y 
Escribano D . Juan Garda , y en igual dia y hora, en la vi l la de 
Madrid y partido de L i l l o , en cuyo término jurisdiccional radica 
la finca. 
P A R T I D O D E L I L L O . 
TEMBLEQUE. 
Bienes del Estado.—Urbana.—Mayor c u a n t í a . 
Segundas subastas. 
Número 720 del inventario.—La fábr ica de salitres que radica 
en término de Tembleque, procedente del Estado; forma su planta 
por cuatro crujías al Oriente, Mediodía, Poniente y Norte, que mide 
una superficie cubierta de 2.130 82 metros cuadrados. De uno á 
otro extremo dei lado del Norte parle una cerca de tapia que des-
cribe un polígono irregular de cinco lacios dentro del que queda 
comprendido un sitio salitroso con un tinglado enmedio para te-
ner bajo cubierta la tierra recogiaa; j a superticie total, comprendida 
la cerca y el edificio, es de O.OOÍ'li metros cuadrados, y la forma 
u u polígono irregular de ocho lados. La crujía del Mediodía forma 
la fachada principal de la fábrica; tiene de longitud t)8'o0 metros 
y 9'10 metros de lat i tud; se compone de un cuerpo bajo de 4'75 
metros de altura y otro alio de ó'ói) metros y la cubjerta. E l cuer-
po bajo está formado por muros de 0'70 metros de espesor, de mam-
poster ía desconcertada, con cimientos de igual cons t rucc ión y fá-
bricas de yeso; tiene ocho rejas grandes al Mediodía y tres peque-
ñas al Norte. Divide á esta crujía por el centro, en sentido longi tu-
dinal una traviesa formada de arcos forjados de mampos t e r í a , 
alternando con algunas vigas de aire. El suelo del piso alio e s t á 
formado de tirantes, apoyados sobre los muros exteriores de esta 
cruj ía y la traviesa central, y forjado con bovedilla. En el centro 
de la fachada es tá la puerta principal de 2'5() metros de ancho 
y cuatro de alto, figurando en su parte superior el escudo nacional. 
Una verja de madera cierra el extremo opuesto del ves t íbulo ó 
portal que da a l patio. Entrando en el ves t íbulo se halla en el 
cuerpo bajo, á la derecha, una puerta que da entrada á la habita-
ción destinada al recibo del salitre, con dos rejas al Mediodía y dos 
al Norte; y tiene 7'80 metros de largo y 7'50 de ancho, hay una 
chimenea francesa en el muro del Norte y un fogón con hornillas 
para la prueba del salitre. 
A cont inuac ión es tá el a lmacén de salitre que se recibe con 
una puerta de salida á las dependencias de e laborac ión; tiene este 
departamento Pi'SO metros de largo y 7*50 de ancho, con una reja 
grande al Mediodía y otra al Norte, dos atrojes grandes y una 
p e q u e ñ a . A cont inuac ión está el a lmacén de arenillas de ,10 metros 
de largo y 7'50 de ancho, con reja al Mediodía y otra al interior; 
tiene un pasillo que da á los cuartos de e laborac ión , en el que e s t á n 
las puertas de entrada de este a l m a c é n y salida del anterior. La 
mitad está vestido de tabla en su suelo, paredes y techo, formando 
una capacidad para unas 8.000 arrobas de arenilla. A la izquierda 
del vest íbulo se encuentra primero el scuarto del portero de 5'25 
metros de largo y cuatro de ancho, con reja al Mediodía ; otro hueco 
igual hác ia el Norte ocupa la caja de escalera que da subida á las 
oficinas y despacho. Debajo de la escalera hay un pequeño sótano 
de 4'75 metros de largo y 2'25 de ancho, con puerta de embarque 
de la escalera y un retrete en el primer tramo. Todo el resto de la 
crujía de fachada en planta baja lo ocupa un a lmacén para d i f e -
rentes objetos, con entrada por el patio; tiene 21'75 metros de la r -
ge y siete de ancho, con dos rejas grandes al Mediodía. E l cuerpo alto 
tiene los muros de 0'55 metros de espesor y formados de macho-
nes de m a m p o s t e r í a desconcertada y cajones de tierra; tiene 1S 
balcones con antepechos de hierro al Mediodía, dos á Oriente y 
Poniente y nueve rejas grandes al Norte. Las diferentes habitacio-
nes es tán formadas por tabiques de adobes y yeso. E l techo es de 
cielo raso, formado de medios tirantes clavados a l atirantado de la 
cubierta. En el centro de esta cruj ía e s t án las oficinas y despacho 
que tienen la entrada por la escalera ya mencionada de la f áb r i ca , 
y en los dos extremos es tán las habitaciones de vivienda para los 
empleados, estando las entradas para estas á uno y otro extremo 
de la parte de Oriente y Poniente. La cubierta está formada de pa-
res de tirantes con bovedilla, sopandas y tornapuntas y atirantado 
de sesmas colgadas con barras de hierro, y hay cuatro buhardillas 
al Mediodía. E l piso es de medios tirantes clavados á las vigas de 
aire y forjado con yeso. 
Desde la extremidad derecha de la crujía del Mediodía parte la 
de Oriente que tiene 41 metros de largo, 14 de ancho y B'70 de alto. 
Los cuatro primeros metros, á contar desde la cruj ía dei Mediod ía , 
los ocupa el laboratorio con puerta al patio, el pasillo á los a lma-
cenes de salitre y al cuarto de calderas, y la escalera, retrete y ba-
jada al sótano de los pabellones de la derecha. E l resto de esta 
crujía lo ocupa el departamento de calderas, cuyos muros son de 
m a m p o s t e r í a desconcertada y algunos tranqueros de can te r ía , ma -
chos de ladri l lo y tabicones de yeso. La cubierta es de armadura 
á la molinera, apeada en su centro con machos de ladr i l lo ; dicha 
cubierta está jabalconada y zarqueada, siendo los pares de sesma 
y el atirantado de tercias, forjado con bovedillas y tejado á torta y 
lomo. La cruj ía del Norte la forman los departamentos destinados 
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á las operaciones de cristal ización y afino; tiene ocho ventanas, seis 
con rejas y dos con cristales, y una puerta que da salida al sitio 
de tierras salitrosas que está dentro de la fábrica. La cubierta es 
de armadura por hilera jabalconada, entablada en parte y en parte 
embovedillada con yeso, los pares son de tirante y tiene una c l a -
raboya á la parte del Oriente, un horno con cbimenea y un pozo. 
Las fábr icas son de mamposteria desconcertada, con muros de 0'70 
metros de espesor. El departamento de cris tal ización tiene 28 metros 
delargoyQ'SO de ancho, y el de afino U'BO metros de largo y 6'70 
de ancho. Entre esta crujía y la de Poniente queda un espacio des-
cubierto de 22 metros que permite el paso al sitio de tierras sa l i -
trosas y á la portada que hay en la cerca inmediata al cuartel. 
La crujía de Poniente la forman un tinglado ó cobertizo para leña 
y carros, de 2S metros de largo y 7'2a de ancho, tres corralitos 
del servicio de los pabellones, un cuarto cenicero, cuadra, pajar y 
un cuartel para el destacamento Delante de la fachada pr incipal 
hay un j a rd in dividido en varios cuarteles por el camino de entrada 
á la fábrica y varios trasversales. Estos cuarteles e s t án cercados 
f ior una verja de madera y hierro, y en su interior hay 33 á r b o -es de primera, 44 de segunda y 81 de tercera, cinco cipreses, dos 
estanques y un pozo, cuya superficie total es de 5.351 metros cua-
drados. Se halla la fábrica en mal estado en lo general, tanto por 
la inminente ruina que amenaza por algunos de sus muros, como 
por el mal estado de los guarnecidos, tanto interiores como exte-
riores, así como el estado de la cerca (caida en su mayor parle) 
y el del j a rd in y verja, si bien se tiene en cuenta para el aumento 
de precio el valor que tienen las tierras salitrosas que forman los 
pisos de los departamentos de calderas y cristal ización, el del ter-
reno salitroso comprendido por la cerca, y el buen estado de las 
maderas en las cruj ías de Mediodía, Oriente y cobertizo para la 
leña: ha sido tasada dicha fábrica, con todas sus dependencias, en 
renta en 937 pesetas y en venta en 37.500 
MEDICION Y TASACION DE LOS SITIOS DE TIERRA SALITROSA 
PERTENECIENTES Á LA FABRICA-
Una tierra denominada Grande: linda por Oriente con el j a rd in 
de la fábr ica; Mediodía con tierra de José María Rincón, y Poniente 
y Norte con el camino que del extremo de la calle de Gracia se d i -
rige á la de San An tón , de cabida dos fanegas y nueve celemines 
y medio, ó sean una hectárea , 31 á reas y 12 cen t iá reas . Contiene 
dentro de su pe r íme t ro tres tinglados para poner á cubierto las 
tierras salitrosas y 16 pozos: ha sido tasado el terreno en 349 pe-
setas, los tinglados en 675, que hacen un total de 1.024 pesetas en 
venta y 30 en renta. 
Otra tierra denominada Balsas: l inda al Oriente con tierra de 
Juan Manuel Carramolino; Mediodía con callejón de Portadas; Po-
niente con el camino que sale á Nuestra Señora de Gracia y pasa 
por entre este y la fábrica, y Norte con la entrada de las portadas 
dei dicho Carramolino y Sf. Torres, de cabida siete celemines, ó 
sean 27 á reas y 40 cen t i á reas ; contiene dentro de su pe r íme t ro un 
tinglado y dos pozos: ha sido tasado el terreno en 73 pesetas, el 
tinglado en 225, que hacen un total de 298 pesetas en venta y en 
renta en 9 pesetas. 
Otra t ierra denominada Palomar: l inda por Oriente con tierra 
de Jerónimo Norro; Mediodía con el camino que pasa entre este y 
l a entrada de 1H calle de Gracia; Poniente con el camino que pa-
sa por este mismo y la fábrica, y Norte con el camino que va por 
det rás de las portadas de Norro y Enrique, de cabida cinco cele-
mines y 31 estadales, ó sean 22 á reas y 48 cen t iá reas ; contiene 
dentro de su per ímet ro un tinglado y un pozo: ha sido tasado el 
terreno en 60 pesetas, el tinglado en 225, que hacen ua total de 285 
pesetas en venta y en renta en 8 pesetas. 
Otra tierra denominada Pedernales: l inda por Oriente con tierra 
de Francisco Cereceda; Norte y Mediodía con los caminos que sa-
len de la calle de Gracia, y Poniente con la encrucijada de las Me-
rinas, de cabida tres celemines y 16 estadales, ó sean 13 áreas 
y 24 cent iá reas ; contiene dentro de su per ímetro un pozo: ha sido 
tasada en venta en 35 pesetas y en renta en una peseta. 
Otra tierra denominada Pedernalinos: l inda por Oriente con un 
solar de casa; Mediodía y Norte t o n los caminos que salen de la 
calle de Gracia, y Poniente con tierra de Francisco Cereceda, de ca-
bida un celemin y 20 estadales, ó sean cinco áreas y 79 cen t i á reas : 
ha sido tasada en venta en 15 pesetas y en renta en 50 cént imos 
de peseta. 
Otra tierra denominada Rogeny Camero: linda por Oriente con 
tierra de José Blanco; Mediodía con el camino que sale de la calle 
de Gracia; Poniente con el carr i l de las Canteras, y Norte con 
tierra de D. Gaspar de Torres, de cabida dos'fanegas, tres celemi-
nes y 18 estadales, o sean una hec tá rea , siete á reas y 37 cent iá reas ; 
contiene dentro de su per ímet ro nueve pozos: ha sido tasada en 
venta en 206 pése las y en renta en 6 pesetas. 
Otra t ieira denominada Guayaba, Jardines y Malahombres: l i n -
da por Oriente con camino de las Canteras; Mediodía con la que sa-
le de la calle de Gracia y pasa por la fábrica; Poniente con car r i l 
de Juan Juez, y Norte con la de José Maldonado, de cabida seis 
fanegas y ocho celemines, ó sean tres hec t á r ea s , 13 á r e a s y 13 centi-
á reas ; contiene dentro de su per ímet ro una caseta arruinada 
y 19 pozos, la mayor parte cegados: ha sido tasada en venta en 500 
pesetas y en renta en 15 pesetas. 
Otra tierra denominada Al t i l los : linda por Oriente con casa de 
Ensebio Fraguas; Mediodía con la de Lázaro Corralero; Poniente 
con la de Manuel Corralero, y Norte con calle de Toledo, de cabida 
cuatro celemines y tres estadales, ó sean 15 áreas y 93 cen t i á reas ; 
contiene dentro de su pe r íme t ro un pozo: ha sido tasada en venta 
en 25 pesetas y 50 cént imos y en renta en 75*céntimos de peseta. 
Otra tierra denominada Puente: l inda por Oriente con la de Don 
José María Marín- Mediodía y Poniente con la de Francisco Cere-
ceda y la de D. José María Rincón, y Norte con la zanja de des-
agüe del pueblo, de cabida una fanega y 14 estadales, ó sean 48 
áreas y 28 cent iá reas ; contiene dentro (fe su per ímet ro cuatro po-
zos; ha sido tasada en venta en 67 pesetas y en renta en 2 pesetas. 
Otra tierra denominada Portadillas: l inda por Oriente con la de 
Gaspar de Torres; Mediodía y Poniente con posada del Torres, y 
Norte con entrada á las portadas de Eusebia Fraguas, de cabida un 
celemin y 23 estadales, ó sean seis á reas y siete cent iá reas ; contie-
ne dentro de su per ímetro un pozo: ha sido tasada en venta en 16 
pesetas y en renta en 50 cén t imos de peseta. 
Otra tierra denominada Matadero: l inda por Oriente con la de 
Manuel Mart in Alejandro; Mediodía con s;i!ida del callejón del T o r i l ; 
Poniente con encrucijada de los dos caminos, y Norte con el c a -
mino que pasa por entre este y la fábrica, de cabida cuatro cele-
mines y 29 estadales, ó sean 18 á r e a s y 38 cent iá reas ; contiene den-
tro de su per ímetro dos pozos y cinco piés de cipreses: ha sido ta-
sada en venta en 35 pesetas y en renta en una peseta. 
Otra tierra denominada Rollo: linda por Oriente con la de Pablo 
Pozo; Mediodía con zanja de desagüe del pueblo; Poniente con la de 
Agust ín Oliveros, y Norte con el camino que pasa por entre este y 
la fábrica, de cabida dos celemines y 27 estadales, ó senn 10 áreas 
y 36 cen t iá reas ; contiene dentro de su per ímet ro un pozo: ha sido 
tasada en venta en 20 pesetas y en renta en 60 cént imos de peseta. 
Otra tierra denominada Torreznero: l inda por Oriente con cami-
no que sale de las Cuatro.Calles; Mediodía con la de Manuel Calvo: 
Poniente con calle de Torrezuero, y Norte con el camino que viene 
de la calle de Gracia, de cabida seis celemines y 10 estadales, ó 
sean 24 áreas y 42 cent iá reas ; contiene dentro de su pe r íme t ro 
tres pozos: ha sido tasada en venta en 47 pesetas y en renta en 
una peseta y 50 cént imos . 
Otra tierra denominada Borja: l inda por Oriente con la de here-
deros de Francisco Serrano; Mediodía con casa de Manuel G a r c í a 
de Mateo; Poniente con calle que cruza de la del Romeral á la de 
Don Bar to lomé, y Norte esta ú l t i m a calle, de cabida nueve celemi-
nes, ó sean 35 á r e a s y 32 cen t i á reas ; contiene dentro de su p e r í m e -
tro cuatro pozos: ha sido tasada en venta en 68 pesetas y en renta 
en dos pesetas. 
Otra tierra denominada Chirigi ta: l inda por Oriente con camino 
que pasa por la fábrica; Mediodía y Poniente con la de José Mar ía 
Rincón, y Norte con carr i l de Juan Ruiz, de cabida cuatro fanegas 
y 21 estadales, ó sean una hectárea , 89 á reas y 85 cen t i á reás ; con-
tiene dentro de su per ímet ro una caseta en muy mal estado y 11 
pozos cegados: ha sido tasada en venta en 303 pesetas y en renta 
en 3 pesetas. 
Y ta fábrica, con los terrenos adyacentes, ha sido tasada toda en 
renta en 1.017 pesetas y 50 cén t imos , en venta en 42.409 pesetas 
y 50 céntimos, capitalizada en 18.308 pesetas y 3 cént imos, se su-
basta por 36.048 pesetas y 8 cént imos, 85 por 100 del tipo de la 
primera. 
Ha sido tasada por D. José López Bargas, Ingeniero por el Ins -
tituto industrial , D. José Mercado, Agrimensor y D. José Tocierra, 
perito práct ico. 
Toledo 11 de Mayo de 1871.=E1 Comisionado, José Wenzel. 
M A Y O B C U A N T Í A . 
PROVINCIA DE LAS BALEARES. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Admin i s t rac ión económica de 
esta provincia, y en vi r tud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855 é 
instrucciones para su cumplimiento, se sacan á públ ica subasta, 
en el dia y hora que se d i rán , las fincas siguientes; 
Remate para el dia 22 de Junio p r ó x i m o , á las doce de su mañana , 
en las Casas Consistoriales de esta capital, ante el Sr. Juez depr i -
merainstanoia y Escribano que corresponda. 
PARTIDO DE I B I Z A . 
Bienes d e l E s t a d o . — R ú s t i c a s . — M a y o r c u a n t í a . 
Expediente n ú m e r o s 107 moderno y 119 del inventario.—Una 
salina, situada en el distrito de San José de la isla de Ibiza, p ro-
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cedente del Estado, para cuya medic ión , según mauifieslan los pe-
ritos, tuvieron que proceder al levantamiento del plano de la m i s -
ma y de los bosques á ella pertenecientes, único medio h á b i l , por 
componerse en su mayor parte de estanques, separados por calza-
das, los que se hallan llenos de agua, y cuya ope rac ión relatan de 
la manera siguiente: 
Los l ímites de los íer renos que circuyen á dicha salina se han 
fijado por las indicaciones de personas de sus alrededores, al en-
tender de los peritos, desinteresadas, y por las de los empleados 
m á s antiguos en la Adminis t rac ión de las salinas, por no existir 
documentos que pudieran darles luz sobre el particular. 
Para el justiprecio de la expresada salina se ha tenido en cuen-
ta, además de su extensión superficial y estado de limpieza de los 
estanques, el de conservación de las calzadas y d e m á s edificios á 
ella pertenecientes, como igualmente los muebles y material de 
fábrica y de cargadero, los datos que les proporcionó la Adminis-
t ración de salinas relativos á la producc ión de las mismas en una 
sér ie de años, modo cómo se verificó la e laborac ión en cada uno 
de ellos y gastos que ocasionó. No se tuvieron en cuenta, empero, 
dos g ravámenes que pesan sobre dicha salina, que consisten en la 
conservación y limpieza del canal ó acequia, llamada del Taron-
ger, que se se cons t ruyó para desviar las aguas del torrente del 
mismo nombre é impedir que entren en los estanques, y la obl iga-
ción de entregar á cada vecino dos fanegas de sal, ó sean dos quin -
tales y 24 libras anuales, sin embargo de que esta ú l t ima está com-
pensada en parte por la obligación que contraen dichos vecinos de 
tener que i r á trabajar en las salinas cuando seles llama, aunque 
sea en perjuicio de sus intereses. Con esta p e q u e ñ a re t r ibución de 
las dos fanegas anuales para el consumo de cada vecino se tiene 
la seguridad de hallar cuantos operarios y caba l l e r í a s sean nece-
sarios en un memento dado. 
Los terrenos y bosques que circuyen á dicha salina, si bien con-
sideran los peritos que tienen un valor en venta de 430 pesetas 
por hec tárea los bosques, y de 200 pesetas los terrenos pantanosos, 
no les consideran valor en renta, pues no solamente seria i m p r u -
dente cortar árbol alguno, sino que convend r í a plantar muchos más 
con el objeto de impedir el que los vientos llenaren de a r é n a l o s 
estanques, como ha sucedido en los parajes donde se ha descui-
dado el arbolado. 
Esta circunstancia hace que no solamente no puedan separarse 
de las salinas dichos bosques, sino que su valor debe deducirse del 
de aquellos, ó no tenerse en cuenta, puesto que no pueden existir las 
salinas sin los bosques que las preserven, y como nada producen, 
los consideraron los peritos como parte integrante de las mismas, 
sin tener en cuenta su valor al justipreciarlas. 
Componen dicha salina 15. estanques, separados por calzadas, 
s e g ú n se expresa en el plano, formando en conjunto una superficie 
de3S3 h e c t á r e a s , 61 á reas y 82 cen l i á reas ó metros cuadrados; 83 
hec tá reas , cuatro á reas y 49 cen t iá reas bosque y arenal; 67 hec tá -
reas, 31 á reas , 45 cen t iá reas y 50 dec ímet ros cuadrados terreno 
pantanoso y rocas, y 12 hec tá reas , 26 áreas y 38 cent iáreas eras para 
amontonar la- sal cerca la parroquia de San Francisco de Paula. 
La casa de la Bandera, con su a l m a c é n y primer piso contigua 
á dicha parroquia, la cual ocupa una superficie de 125 metros cua-
drados y 56 decímetros, en regular estado de conservación. 
Otra id . , llamada de la Revista, con bajos y primer piso, en 
buen estado de conservación, la que ocupa un espació de 291 me-
tros cuadrados y 12 decímetros E l oratorio, almacenes y cuadras, 
contiguo fodo á la casa-Revista, en buen estado de conservación, 
-ocupando nn espacio de 191 metros cuadrados y 92 dec ímetros , un 
aljibe y una cisterna. 
Otra id . , denominada Cuartel, en mal estado de conservación, 
la cual ocupa 242 metros cuadrados y 39 decímetros , en la que 
hay una cisterna. 
Otra para el guarda del Codolar, en regular estado, ocupan-
do 67 metros cuadrados y 13 dec ímet ros . 
Otra en el cargadero del Caballete, con bajos y primer piso, un 
a l m a c é n , un pozo y una plaza afirmada, circuida de pared para 
depositar la sal. Dicha casa ocupa 101 metros cuadrados y 60 de-
címetros , y el a lmacén 33 metros cuadrados y 66 decímetros . Todo 
lo dicho constituye una finca, como se vé en el plano: l inda por 
Norte los Sres. D. Francisco Serra. José Povii, José Gregori, Mar 
garita J á u m e , viuda J á u m e , Vicente Ferrer. Francisco Enrich, 
viuda Sorá y prédio llamado can Llandis.; Este Vicente Ferrer, Ma-
ría Serra, Juan Tur, Mariano Llobet, Vicente Suñer , Francisco Gi-
bert, Domingo Prats, Juan Mar i , Francisco Mayans, Francisco Sor-
ra y el mar; Sur el mar y tierras llamadas can Masiana, de Juan 
y de Vicente Prats, y Oeste el mar y D. Juan Tur. 
E l cargadero de la sal, procedente del estanque Rojo, consisten-
te en una casa con bajos y primer piso, cuadra, cisterna y un gran 
aljibe, cuya casa ocupa 143 metros cuadrados y 34 decimetros, y 
e s t á en buen estado de conservación; una extensión de terreno de 84 
áreas , 30 cenl iá reas y 5S decímetros, de las cuales hay 10 áreas , 60 
cent iá reas y 20 decímetros cuadrados de terreno de cul t ivo; 15 á reas , 
19 cent iá reas y 60 decímetros cuadrados terreno inculto, y 57 á reas , 
siete cenl iá reas y 41 decímetros , formando una plaza afirmada 
circuida de pared. E l cargadero de la canal, que tiene una exten-
sión de terreno de 98 á reas , 34 cent iáreas y 60 decímetros cuadra-
dos, de los cuales hay 19 á reas , 84 cenl iá reas y 65 d e c í m e t r o s , 
formando una plaza afirmada circuida de pared, y lo restante bosque 
y rocas. Una casa con bajos y primer piso y un a lmacén que ocu-
pa 128 metros cuadrados, la que se halla en buen estado, lo mismo 
que un aljibe en la misma. 
E l primero de dichos cargaderos linda por Norte D. Antonio To-
m á s ; Este el toar; Sur D. Ignacio Llobet y D . Antonio T e m á s , y 
Oeste D. Antonio Tomás . 
E l segundo l inda por Norte D. Juan de Comaseraa; Este el mar; 
Sur el mar y D. José Mari , y Oeste D. José Mar i . 
Dicha salina con los cargaderos y demás edificios, y los mue-
bles y utensilios en ellos existentes, según el inventario, como 
también los de la casa-Administracion, lo tasaron los peritos 
en 51.300 pesetas de renta anual y en 1.162.010 pesetas de cap i -
tal , ó sea valor en venta. 
El l íquido producto de la capital ización administrativa, á la que 
pasó el expediente, asciende á 1.154.250 pesetas,^ deberá servir 
de tipo para la subasta la tasación en venta verificada por los p e -
ritos. 
Con referencia á la reseña his tór ica y administrativa de dicha 
salina, remitida por la Dirección general de Rentas, se cree conve-
niente indicar lo que sigue: 
La salina de Ibiza es tá situada al Sur de la isla de su nombre 
en un despoblado, en el té rmino jurisdiccional de San José , distan-
do de Palma de Mallorca, capital de la provincia, 25 leguas m a r í -
timas y una del pueblo de Ibiza. Los confines los detallan m i n u -
ciosamente los peritos, como también los edificios y d e m á s que 
comprenden las mismas. La laguna y los 15 cuadros que forma, 
quedan igualmente apreciados por los peritos. En la referida Me-
moria se indica que la producción del año úl t imo, unida á la co-
secha de la salina de Formentera, ha sido de 242.000 quintales, 
advir t iéndose que es susceptible de m á s producc ión . Los terrenos 
pertenecientes á esta salina, según la Memoria indicada, no es t án 
demostrados cuá les sean, y se dedican al apacentamiento de gana-
do menor en su época. 
Con respecto al origen de la susodicha salina, no se cree necesa-
rio extenderse en conjeturas porque es desconocido. Sólo conviene 
hacer constar que por Real cédu la de 13 de Marzo de 1735 SB de-
clararon del Estado las salinas y se concedió al Ayuntamiento la 
limosna de 2.600 pesos anuales en especie de sal, con obl igación de 
extraerla fuera del reino, cuya pensión fué confirmada por las Cór-
tes en 18 de Agosto de 1837, y así se vinieron pagando hasta fin 
de 1849, que pasó a ser carga de just icia. 
Dicha carga de just icia no consta en la Adminis t rac ión e c o n ó -
mica de esta provincia el que esté reconocida, n i tampoco el que se 
satisfaga. 
Del inventario formado en vi r tud de las disposiciones emanadas 
de la Dirección general de Rentas, se ha creído necesario especifi-
car lo que sigue: 
Pantano del Codolar. Sobre este pantano no hay circunstancia 
que merezca referirse. 
Estanque del Codolar. Contiene porción de caminitos, de propie-
dad particular, construidos por sus dueños desde muy antiguo con 
maderos, que se heredan de padres á hijos y se enajenan por los 
mismos como cualquiera otra propiedad, quienes, sin causar gasto 
alguno á la Hacienda, hacen la elaboración cada uno por su res-
pectivo camino, y esta Íes satisface el tanto estipulado por cada 
modín, no de los que recolectan, y sí ú n i c a m e n t e de los que se les 
embarcan seguida esta operación y no más pronto. 
De los demás estanques y pantanos no se cree necesario dete-
nerse en hacer observaciones, porque es t án apreciados en conjunto 
por los peritos, como igualmente los bosques que circuyen á d i -
chas salinas, los cuales la Hacienda, si bien no tiene t í tu los de 
propiedad, los ha hecho respetar siempre desde tiempo inmemorial , 
por ^er necesarios para la conservación de las salinas, sirviendo 
además de abrigo á los trayentes y sus caba l le r ías , como i g u a l -
mente á l o s trabajadores ocupados en la saca de sal, condimentan-
do unos y otros sus ranchos con leña de los referidos bosques, y 
hasta en caso de necesidad, ha cortado de ellos, sin causarle per-
ju ic io , algunos que otros maderos para el servicio de la f áb r i ca -
cion, sin que j a m á s se la haya interrumpido por persona alguna 
por dicha servidumbre-
Los edificios quedan especificados por los peritos que los han 
medido. 
Muebles en dichos edificios. En la casa-Revista: 12 sillas ordina-
rias, seis mesas de pino, un reloj de arena y un farol; en la de 
la Bandera dos mesas de pino ordinarias; en la de i d . del carga-
dero de la Canal cuatro sillas ordinarias medianas, cuatro í d e m 
idem inút i les , dos me;?as de pino y un banco inú t i l ; en la de ídem 
del Caballete una mesa de pino mediana y una sil la inú t i l ; en la 
de i d . del Rojo una mesa grande y dos pequeñ i t as , todas dé pino, 
medianas y un banco inút i l . 
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Utiles de fábrica.y de cargaderos. A l m a c é n de la casa-Revista: 
16 ruedas de madero para el desagüe , 17 rodetes de i d . para d i -
chas ruedas; 16 ejes de id, para i d , ; 14 i d . de i d . para ios rodetes; 
30 cabezales de i d . con maneta de i d , ; 30 rastros de i d , para r e -
plegar la sal después de sacada; 13 cnerdas de esparto para dichos 
rastros; dos mazos de hierro; una palanca de i d ; 70 palorniras de 
bronce, sobre las cuales se mueven los ejes de las ruedas y dos 
bancos de ca rp in te r í a . 
Almacén de la Bandera. Diez ruedas de madera para el desagüe 
del estanque Rojo; 10 rodetes de id . para i d , i d , ; 12 ejes de i d , para 
las ruedas; 10 id . de id . para los rodetes; dos rastros de id.- para 
replegar sal; 10 cabezales de i d . con manetas, y un a r m a z ó n para 
l a noria del estanque Rojo que se pone en servicio durante la fa-
b r i c a c i ó n de sal. 
Almacén y cargadero de la Canal. Cuatro cuartos de modin para 
medir sal para el estanquero; dos romanas de hierro para pesar 
sal; tres canastrones de madera para id . ; dos plati l los de i d . para 
idem; dos juegos de cuerdas de cáñamo para i d ; dos c á b r i a s de 
madera para i d . ; un peso de bronce de SO l'bras; dos i d . de idem 
de 23 libras cada uno; uno i d .de i d . de ocho l ibras; uno i d . de 
idem de seis libras; uno id de i d , de cuatro l ibras; uno i d . de dos 
libras; dos i d . de hierro colado de 30 libras cada uno; dos i d . de 
idem de 112 libras cada uno, que no es t án en uso; una romanita 
de hieí-ro con platillos para refinar los pesos; un canal de madera 
de quita y pon, para el embarque de la sal; una azada, u n azadón 
y una gafa de hierro. 
Almacén y cargadero del caballete. Dos caballetes de madera 
para formar el puente para embarcar la sal; tres peñones de idem 
para i d . i d . ; 28 planchas de i d , para i d . i d ; tres cuartos de medir 
para pesar sal para el estanquero; un cua r t e rón de madera para 
idem i d . ; un pla t i l lo de i d . para i d , i d ; dos juegos de cuerda de 
c á ñ a m o para id ; dos cabrias de madera para i d . i d . ; un peso de 
bronce de 50 libras; dos i d . de 23 libras cada uno; uno i d . de 
idem de ocho libras; uno id , de i d , de cuatro i d . ; dos i d . de hierro 
colado de 30 libras cada uno, y dos i d , de id . de 112 libras cada 
uno, sin uso. 
Cargadero del Rojo. Una medida sa l íme t ro de madera que no 
está en uso; cuatro cuartos de modin de madera para pesar sal 
para el estanquero; dos romanas de hierro para el peso d é l a sal; dos 
canastrones de madera para id . i d . ; dos platillos de i d . para i d . idem; 
dos cabrias de i d . para i d . id , ; dos juegos de cuerdas de c á ñ a m o 
para i d . i d . ; un peso de bronce de 50 l ib ras ; dos i d . de i d . de 25 
libras cada un®; uno i d . de i d . de ocho libras; uno id . de i d . de 
cuatro l ibras; dos i d . de hierro colado de 50 libras cada uno; una 
azada, y una g^fa de hierro. 
Objetos inutilizados existentes en los almacenes y cargaderos que 
quedan manifestados. Ocho ruedas de desagüe ; 10 rodetes; seis 
ejes de rueda; seis i d . de rodetes; cuatro cabezales; seis rastros; seis 
cuerdas de esparto para los mismos; dos bancos de c a r p i n t e r í a ; 
tres cuartos de medir sal; dos canastrones; dos plati l los; cinco jue-
gos de c á ñ a m o para los pesos; una cuerda para la canal; cuatro 
planchas para el puente del caballete; una drua de esparto 
para idem, y una azada. Y ú l t i m a m e n t e , en el a lmacén de la casa-
Revista hay siete quintales y medio de hierro inú t i l , procedente de 
armazones, ruedas y rodetes para el d e s a g ü e de los estanques que 
cons t ruyó la empresa arrendataria y que por no haber dado buen 
resultado quedaron sin servicio. 
MoMlia r io de la casa-Administracion, situada en la calle Mayor de 
la ciudad de Ibiza. Veinte sillas de pino pintadas; seis mesas, una 
de nogal y cinco de pino; tres papeleras de pino del Norte con cerrojo 
y llave; dos sellos de bronce, uno para el servicio de la A d m i n i s -
t r jc ion y otro para llevar los escandallos de sal en los cargaderos; 
un cajetin ó sello para estampar en las guias de sal, que se remi -
t ian á los alfolíes y depósitos del reino, ía fecha de las mismas y 
el número de quintales de sal que conlenian; u n arca de madera 
con tres llaves que servia para custodiar los fondos pertenecientes 
á los trayentes de sal por !a que se les embarcaba; un banco de 
madera pintado; tres estantes de madera que sirven de archivo; 
tres e sc r iban í a s de la tón; una campanilla colocada á la puerta de 
la oficina; una bandera nacional, y ú l t i m a m e n t e tres cajones que 
contienen otras tantas colecciones de pesos de hierro colado del 
nuevo sistema decimal , consistentes cada uno en un peso de 30 
kilogramos: uno de 20 i d . ; uno de 10 id . ; uno de cinco i d . ; uno de 
dos id . , y uno de ano id . , cujas tres colecciones de pesos obran en 
dicha oficina, por no haberse dispuesto aún hacerse uso de ellos. 
P A R T I D O DE I B I Z A . 
TORMENTERA. 
Bienes del E s t a d o . — R ú s t i c a . — M a y o r c u a n t í a . 
Expediente n ú m e r o s 107 moderno y 120 del inventario.—Una 
salina, procedente del Estado, situada al Norte de la isla de For-
mentera, distante de la de Ibiza unas cinco mil las , en el t é r m i n o 
de San José, y distando ocho mil las por mar del pueblo de For-
mentera y 23 leguas de Palma de Mallorca, para cuya medición y 
tasación, según manifiestan los peritos, tuvieron que valerse de 
iguales medios que los empleados para la de Ibiza, no teniendo en 
cuenta la obligación que existe de entregar a cada vecino las dos 
fanegas de sal, ó sean dos quintales y 24 libras anuales á cada 
habitante, por la recompensa que se obtiene expresada en la ante-
rior, y si bien calcularon un valor en venta de 200 pesetas por 
hec tá rea á los arenales, no les consideraron valor en renta, pues no 
solamente no es prudente cortar árbol alguno, sino que seria con-
veniente plantar muchos m á s para impedir que los vientos l l e -
nasen de arena los estanques, como ha sucedido en esta salina en 
donde se ha descuidado el arbolado, por cuyo motivo han conside-
rado dichos terrenos ó arenales y arbolado como parte integrante 
de las salinas, sin que hayan tenido en cuenta su valor al j u s t i -
preciarlas. Dicha salina l inda Norte y Este el mar; Sur Francisco 
Garc ía , y Oeste el mar y G a r c í a . Consiste en cinco estanques se-
parados por calzadas, según se expresa en el plano, formando en 
conjunto 24 hec tá reas , 82 á r e a s , 19 cen t iá reas y 50 dec ímet ros 
cuadrados; 144 h e c t á r e a s , 13 áreas y 30 dec ímet ros cuadrados de 
bosque y arenal. La casa de la Revista, con su a lmacén, con bajos y 
primer piso, la cual se halla en buen estado y ocupa un espacio de 121 
metros y 14 dec ímet ros cuadrados. La parroquia y casa parroquial , 
que ocupa 119 metros y 15 dec íme t ros cuadrados. La casa del Car-
gadero de dicha salina, que t ambién se hal la en buen estado, y 
ocupa 103 metros cuadrados y 19 dec ímet ros . Los muebles y uten-
silios en ellos existentes, según el inventario. Todo lo tasaron 
en 3.180 pesetas de renta anual y en 74.362 pesetas de capital , ó 
sea valor en venta. El l íquido producto de la capi ta l ización admi -
nistrativa asciende á 71.350 pesé ta s , debiendo servir de tipo para 
la subasta la tasac ión en venta pericial . 
Con referencia á la r e seña h is tór ica y administrativa de dicha 
salina, remitida por la Dirección general de Rentas, no se cree ne-
cesario hacer observaciones, puesto que la historia de esta salina 
va unida á la de Ibiza. 
Con respecto á los inventarios, se ha considerado conveniente 
mencionar lo que sigue: 
Muebles del edificio Cargadero, Una tabla de pino mediana, un 
banco de pino inú t i l , un catre con tela, bueno, y nueve sillas de 
pino medianas. 
Utiles de fábrica y d e l Cargadero. A l m a c é n de la Revista: cuatro 
ruedas de madera para el de sagüe de los estanques; cuatro de 
idem para los rodetes; cuatro rodetes de i d . con sus cabezales y 
manetas para id . ; cuatro id. de i d . para las ruedas; 12 rastros de 
idem para replegar la sal después de^acada; ocho cuerdas de es-
parto para dichos rastros, y 20 palominas de bronce sobre las cua-
les se mueven los ejes de las ruedas. 
Cargadero de dichas salinas. Dos cuartos de modin para medir 
sal para el estanquero; una romana de hierro para el peso de la 
sal; una cáb r i a de madera para i d . ; objetos inutilizados en el al-
m a c é n y cargadero de las mismas; dos ruedas de desagüe ; un ro-
dete de i d , ; un eje de rodete; uno i d , de rueda; cuatro rastros de 
replegar sal; cuatro cuerdas de esparto para los mismos; un ca-
nastron, y un plat i l lo. 
Ultimamente, en el expresado a lmacén hay un quinta l y dos 
arrobas y media de hierro inú t i l , procedente de armazones de rueda 
y rodetes para e! desagüe de los estanques, que cons t ruyó la em-
presa arrendataria, y que por no haber dado buenos resultados 
quedaron sin servicio. 
CONDICIONES E S P E C I A L E S . 
1.* Con arreglo á la ley de desamort izac ión de 16 de Junio 
de 1869, el importe á que ascienda el remate se pagará en m e t á -
lico, entregando el comprador la déc ima parte en los 15 dias de 
haberse notificado la adjudicac ión , y los restantes, por partes igua-
les, con el intervalo de un año cada uno, en los nueve siguientes, 
no admi t i éndose los bonos del Tesoro n i otra especie de valores. 
2.1 Y por lo dispuesto en la circular de la Dirección general 
de Propiedades y Derechos del Estado de 10 de Junio ú l t imo , el 
comprador ha de reintegrar al Tesoro público la cantidad que el 
Ingeniero haya devengado, conforme á la cuenta que tiene presen-
tada y pende de aprobación , por los gastos de trasporte de ida y 
vuelta á las salinas y dietas de la medic ión y tasación, sin per-
ju ic io del pago del otro perito que ha concurrido, cuyos derechos 
serán los marcados en las tarifas aprobadas para estos casos. 
Las anteriores fincas fueron medidas y lasadas por el Inge-
niero industrial D. José Barceló y Runggaldier y D. José P ié y 
Rover. 
A la vez que en esta capital se ce lebra rá otro remate, en el 
mismo dia y hora, en Madrid y en Ibiza. 
La Memoria y planos de las salinas se hallan de manifiesto en 
esta Comisión para ios que quieran conocer sus detalles. 
En el caso de que el Estado arrendase, á n l e s de su enajenación, 
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dichas salinas, el comprador es t a rá obligado á respetar el contrato 
hasta su terminación, según previene la ley de 23 de A b r i l de 1856, 
sin que por ello tenga derecho á pedir indemnizac ión . 
La cuenta presentada por el Sr. Ingeniero industrial es como si-
gue: por la salina de Ibiza 9;i6 pesetas; por la de Formentera 323 
pesetas, y por la casa-Adminis t rac ión 20 pesetas. 
Lo que se anuncia al público para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la adquis ic ión de las referidas fincas. 
Urbana.—Mayor cnant ia . 
Expediente números 107 moderno y 41 del inventario —La casa 
llamada Adminis t rac ión , procedente del Estado, sita en la calle 
Mayor de la ciudad de Ibiza, consistente en bajos, primer piso y 
porche, un corral, un patio interior y una cisterna, todo en buen 
estado, la cual ocupa una superficie de 287 metros cuadrados y 
tres dec ímetros , y el corral 113 metros y 28 decímetros : linda por 
la derecha entrando con la calle de la Esperanza; por la izquierda 
con casa de D. Vicente M a r i , y por el fondo con la calle de la So-
ledad. La justipreciaron en 360 pesetas de renta anual y en 18.500 
de capital, ó sea valor en venta; y como el l íquido producto de la 
capi ta l ización administrativa es de 6.480 pesetas, servirá de tipo 
para la subasta ¡a tasación en venta efectuada por los peritos. 
Palma 8 de Mayo de 1 8 7 L = E l Comisionado, Jaime Escalas. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA DE CADIZ. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Adminis t rac ión económica de 
esta provincia, y en vi r tud de las leyes de l .0 de Mayo de 1853, 11 
de Julio de 1856 ó instrucciones p^ra su cumplimiento, se sa-
can á púb l i ca subasta, en el dia y hora que se d i rán , las fincas 
siguientes: 
Remates para el dia 22 de Junio próximo, ante el Sr. Juez de p r ime-
ra instancia y Escribano que corresponda, que t endrá efecto, á 
las doce de su m a ñ a n a , en las Casas Consistoriales de esta ca-
pi ta l . 
Bienes de Corporaciones civi les .—Beneficencia. 
Mayer cuantia . 
•Urbanas. 
Priiuera subasta en quiebra de U. Faustino Fidalgo y Crespo-
Número 116 del inventario.— Una casa de dos pisos de altura, 
de fábrica antigua y en buen estado de solidez, sita en esta c i u -
dad, plaza de Puertochico, s eña l ada con el núm. 10 moderno, 
procedente del patronato fundado por ü . Antonio Je rónimo Gan-
dio t i ; mide una superficie de 238 metros y 13 dec ímet ros cuadra-
dos, equivalentes á 3.067 piés y 28 pulgadas cuadradas, de cuya 
superficie 23 metros y 20 dccimeiros cuadrados son de suelo sin 
cielo, distr ibuida en la forma siguiente: planta baja, zaguán ó ca-
llejón de entrada, palio, pat ini l lo , pozo, aljibe, cuatro salas y a l -
cobas, un cuarto, cocina, retrete y escalera al piso superior, que 
consta de corredores, cuatro salas y alcobas, dos cuartos, cocina, 
retrete y escalera á la azotea que contiene una sala y alcoba: linda 
Norte con otra callejón de los Desamparados n ú m . 1 moderno; Sur 
su frente de entrada á la citada plaza de Puertochico; Este con 
casa n ú m . 12 moderno de dicha plaza, y Oeste con otra n ú m . 8 de 
la referida plaza de Puertochico. Sin cargas conocidas: tasada por 
los peritos D. Mnnuel Garc ía Alamo y D. Manuel Hidalgo Garc ía 
en 18.869 pesetas y 72 cént imos en venta y en renta en 1.200 pe-
setas, por la que ha sido capitalizada en 21.800 pesetas, que es el 
tipo para la subasta. 
Dicha casa no tiene de fachada m á s que la parte que ocupa 
la puerta de entrada, la cual, con su correspondiente zaguán , es el 
suelo sin cielo ya expresado, siendo interior todo lo demás de la 
casa. 
Se procede á la ena jenac ión de esta finca en primera subasta 
en quiebra, por no haber satisfecho D. Faustino Fidalgo y Crespo 
el importe del pr imer plazo de las 21.806 pesetas en (jue la remató 
y le fué adjudicada por la Junta superior de Ventas, siendo res-
ponsable dicho señor á satisfacer la diferencia que resulte entre 
este y el anterior remate, con arreglo á lo dispuesto en la real ó r -
deu de 25 de Enero de 1867. 
Primera subasta en quiebra de D. Ramón González. 
Número 126 del inventario.—Una casa sita en esta ciudad, calle 
de los Desamparados, s eña l ada con el n ú m . 3 moderno y proce-
dente del patronato fundado por l ) . Cris tóbal de Barrios; mide una 
superficie de 860 piés y 40 pulgadas cuadradas, equivalentes á 66 
metros y 79 dec ímet ros cuadrados. Dicha finca es de fábr ica an -
tigua, en estado de r epa rac ión , y consta de tres pisos de altura, 
distribuidos en la forma siguiente: la planta baja en z a g u á n , p a -
t ini l lo , medio pozo, aljibe, accesoria y escalera al piso primero, el 
cual consta de corredores, sala, alcoba, cocina, retrete y escalera 
al piso segundo, que contiene igual d is t r ibución que el primero y 
escalera á la azotea, donde hay un pequeño cuarto: l inda Norte su 
fachada á la citada calle; Sur y Oeste con casa n ú m . 1 de la mis-
ma calle, y Este con otra n ú m . 5 moderno: tasada por los mismos 
peritos en 540 pesetas en renta, por la que ha sido capitalizada 
en 9.720 pesetas y en venta en 11.021 pesetas, que se rv i r án de 
tipo para la subasta. 
Esta finca se halla gravada con un censo de 860 pesetas de 
rédito ánuo á favor de la t e s t amen ta r í a de D. Juan Antonio de la 
Fuente. 
Se procede á la ena jenac ión de esta finca en primera subasta 
en quiebra, por no haber satisfecho D. Ramón Gonzá lez , vecino y 
rematante en Madrid , el importe del primer plazo de las 14.505 
pesetas en que la r e m a t ó y le fué adjudicada por la Junta suoonor 
de Ventas, siendo responsable dicho señor á satisfacer la diferen-
cia que resulte entre este y el anterior remate, según lo dispuesto 
en la citada real órden. 
A la vez que en Madrid se verificará igual remate en la ciudad 
de Cádiz. 
Cádiz 13 de Mayo de 1871.=E1 Comisionado, Pedro López de 
Rojas. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA DE LEON. 
Por disposición del Sr. Jefe económico de esta provincia, y en 
v i r tud de las leyes de l .0de Mayo de 1855, 11 de Julio de 1856 
é instrucciones para su cumplimiento, se sacan á púb l ica subasta, 
en el dia y hora que se d i r á n , las fincas siguientes: 
Remate para el dia 22 de Junio próximo, desde las doce de la 
m a ñ a n a en adelante, en las Casas Consistoriales de esta ciudad 
ante el Sr. Juez de primera instancia de su partido, con m i asis-
tencia y á testimonio del Escribano D . M a r t i n Lorenzana. 
P A R T I D O DE L E O N . 
T É R M I N O D E M A R I A L B A . 
Bienes de l E s t a d o . — C l e r o . — R ú s t i c a s . — M a y o r c u a n t í a . 
Primera subasta. 
Números 43.893 del inventario general y 7.381 de la comis ión .— 
Una heredad té rmino de Marialba, del cabildo catedral de León, 
compuesta de (¡6 fincas con 96 fanegas y nueve celemines, equiva-
lentes á 2.153 á reas y dos cen t i á r eas , cuyo pormenor es el s i -
guiente: 
Una t ierra centenal secana á la Peña , de cabida una fanega y 
dos celemines de tercera calidad: linda Oriente D. Juan Azcá ra te , 
y Mediodía Manuel Mart ínez. 
Otra al Sobadero, de cabida una fanega y cinco celemines de 
tercera calidad: l inda Oriente D. Francisco García , y Mediodía 
Manuel Mart ínez. 
Otra al Palomar de arriba, de cabida una fanega, un celemín 
y dos cuartillos de tercera calidad: l inda Oriente et-a de arriba, y 
Mediodía José Vil lanueva. 
Otra trigal á la Huerta, de cabida nueve celemines de segunda 
calidad: l inda Oriente Felipe Alvarez, y Mediodía foro de concejo. 
Otra mitad t r igal y mitad centenal á la senda de la Rarca, de 
cabida cuatro celemines de segunda calidad: linda Mediodía y Po-
niente D . Raltasar Reyero. 
Otra t r igal al Picnn del camino real, de cabida cinco celemines 
de segunda calidad: l inda Oriente Rosal ía Cíenfuegos, y Mediod ía 
foro de concejo. 
Otra al Puerco, de cabida una fanega y cuatro celemines de 
tercera calidad: l inda Oriente Manuel Mart ínez, y Mediodía José 
Villanueva. 
Otra al camino real , de cabida tres celemines de tercera c a l i -
dad: linda Oriente Lorenzo Alvarez, y Mediodía camino la Juncar. 
Otra á las tierras de Arr iba , de cabida cuatro fanegas de se -
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gunda calidad: linda Oriente Marquesa de Valdecalzana, y Medio-
día Agus t ín González. 
Otra á i d . , de cabida dos fanegas y cuatro celemines de se-
gunda calidad linda Oriente Marquesa de Valdecalzana, y Medio-
día carrera de la Juncar. 
Otra á i d . , de cabida una fanega y cuatro celemines de segun-
da calidad: l inda Oriente lindero de concejo, y Mediodía Madr id . 
Otra á la carrera de los Barcillares, de cabida 10 celemines 
de tercera calidad: linda Oriente y Mediodía D. Juan Azcára te y 
A n d r é s Perrero. 
Otra á los Javales, de cabida una fanega y cinco celemines de 
tercera calidad: l inda Oriente D. Juan Azcára te , y Mediodía Pedro 
González. 
Otra á i d . , de cabida dos fanegas y seis celemines de tercera ca-
l idad, l inda Oriente lindera, y Mediodía arroyo. 
Otra centenal al Jardin, de cabida cuatro celemines y dos cuar-
ti l los de segunda calidad: l inda Oriente lindera, y Mediodía camino. 
Otra á Judieca, de cabida dos celemines de segunda calidad: 
l inda Oriente y Poniente Marquesa de Valdecalzana. 
Otra t r igal á las dos Carreras, de cabida una fanega y tres ce-
lemines de tercera calidad: linda Or ieñ te Marquesa de Valdecalza-
na, y Mediodía camino. 
Otra centenal al camino real, de cabida siete celemines de ter-
cera calidad: l inda Oriente y Mediodía Marquesa de Valdecalzana. 
Otra á i d . , de cabida una fanega de segunda calidad: l inda 
Oriente v iña de los Barcillares, y Norte Manuel González . 
Otra t r iga l á la carrera de los Barcillares, de cabida una fa-
nega y dos celemines de tercera calidad: l inda Oriente lindera, y 
Mediodía camino. 
Otra á i d . , de cabida cuatro fanegas y seis celemines de tercera 
calidad: l inda Mediodía Juan Azcára te , y Poniente D e ñ a Bosalía 
Cienfuegos. 
Otra centenal á i d . , de cabida siete celemines de segunda cali-
dad: l inda Oriente lindera, y Mediodía Marquesa de Valdecalzana. 
Otra t r igal á i d . , de cabida dos fanegas y dos celemines de ter-
cera calidad: l iada Mediodía Baltasar Reyero, y Poniente E s t é b a n 
González. 
Otra á los Tramazales, de cabida dos fanegas y tres celemines 
de segunda calidad: l inda Oriente lindera, y Mediodía Marquesa 
de Valdecalzana. 
Otra centenal á los Centenales, de cabida 11 celemines de ter-
cera calidad: linda Oriente Felipe Alvarez, y Poniente otra del 
foro. 
Otra á i d . , de cabida cuatro celemines de tercera calidad: l inda 
Oriente y Poniente lindera. 
Otra á id . , de cabida seis celemines de tercera calidad: l inda 
Mediodía, Poniente y Norte lindera. 
Otra á i d , , de cabida una fanega y dos celemines de tercera 
calidad: l inda Oriente y Mediodía l indera. 
Otra á id . , de cabida tres fanegas y cuatro celemines de se-
gunda calidad: l inda Oriente, Mediodía y Poniente lindera. 
Otra á los Barcillares, de cabida una. fanega y un celernin de 
segunda calidad: l inda Orieníe Manuel Mart ínez, y Mediodía Tirso 
Mar t ínez . 
Otra á las Canalicas, de cabida una fanega y cuatro celemines 
de tercera calidad: linda Mediodía y Poniente l indera. 
Otra al Puerco, de cabida siete celemines de tercera calidad: 
l inda Oriente José Lorenzana, y Mediodía herederos de José A l l e r . 
Otra á la Era, de cabida tres celemines de tercera calidad: l i n -
da Oriente barcillares de Es t éban González, y Mediodía senda. 
Otra al Puerco, de cabida dos celemines de tercera calidad: liñ-
da Oriente, Mediodía y Poniente lindera. 
Una v iña tr igal á la Judiega, de cabida una fanega y siete ce-
lemines de tercera calidad: l inda Oriente y Norte l indera. 
Otra á id . , de cabida ocho celemines de segunda calidad: l inda 
Mediodía y Poniente lindera. 
Otra t r igal al Pico, de cabida ocho celemines de tercera ca l i -
dad: l inda Oriente, Mediodía , Poniente y Norte liudera. 
Otra á lew Canalicas, de cabida 10 celemines de tercera c a l i -
dad: l inda Mediodía Benito Castro, y Poniente v iña de esta he-
redad. 
Otra á la Peral , término de Castrillo y M a r i a l b a , d e cabida 
siete celemines de tercera calidad: linda Oriente lindera y v iña de 
Pedro González, y Mediodía lindera y t ierra de D. Juan A z c á r a t e . 
Otra á id . , de cabida dos celemines de tercera cal idad: linda 
Oriente Pedro González, y Mediodía y Poniente Pedro Campano. 
Otra á la Cruz, de cabida cinco celemines de segunda calidad: 
l inda Oriente Agust ín González, y Mediodía Rafael Soto. 
Otra centenal á las Golpejeras, de cabida seis celemines de 
tercera calidad:-linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte lindera. 
Una viña a l Carcabon, de cabida una fanega de tercera cali-
dad: l inda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte l indera. 
Una tierra triga! secana á la Cantina, de cabida nueve celemi-
nes de segunda calidad: l inda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte 
lindera. 
Otra centenal al camino real, de cabida cuatro celemines de 
tercera calidad: l inda Oriente Marquesa de Valdecalzana, y Medio-
día Doña Rosalía Cienfupgos. 
Otra i d . al Centenalon, de cabida dos fanegas y un ce lemín de 
tercera calidad: linda Oriente barcil lar de Juan Aller , y Mediodía 
Isidoro Laguna. 
Otra trigal á id . , de cabida 10 celemines de tercera calidad: l inda 
Oriente foro de concejo, y Mediod ía A n d r é s Perrero. 
Una v i ñ a á los Pedregales, de cabida una fanega y tres celemi-
nes de tercera calidad: l inda Oriente barci l lar de Gregorio y Juan 
A l l e r , y Mediodía y Norte lindera. 
Una tierra centenal á los Rímales , de cabida siete celemines de 
tercera calidad: l inda Oriente, Poniente y Norte lindera. 
Otra al Pico, de cabida seis celemines de tercera calidad: l inda 
Mediodía, Poniente y Norte lindera. 
Otra al Seviado, de cabida cinco fanegas y 10 celemines de se-
gunda calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte l indera . 
Otra á i d . , de cabida una fanega y un celemín de tercera ca-
lidad; linda Oriente barci l lar de J u l i á n Garc ía , y Mediodía terreno 
erial . 
Una viña á Tárjales , de cabida un celemín de segunda calidad: 
l inda Oriente, Mediodía y Poniente lindera. 
Otra á la Sitvar, de cabida siete celemines de tercera calidad: 
linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte l indera. 
Otra á i d . , de cabida 10 celemines de tercera ca l idad : linda 
Oriente foro de concejo, y Mediodía camino. 
Otra á los Viñales , t é rmino de Castrillo, de cabida dos fanegas 
de tercera calidad: l inda Oriente José Castro, y Mediodía Je rónimo 
Ordas. 
Una tierra t r igal á i d . , de cabida una fanega y ' tres celemines 
de tercera calidad: linda Oriente y Mediodía lindera. 
Otra al Pozo, de cabida cuatro celemines de tercera calidad: 
l inda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte lindera. 
Otra á i d . , de cabida ocho celemines de tercera calidad: l inda 
Oriente herederos de Francisco Garc ía , y Mediodía otra del foro. 
Otra 4 i d . , de cabida 10 celemines de tercera calidad: l inda 
Mediodía y Poniente lindera. 
Otra á los Cabaña les , de cabida una fanega y seis celemines 
de tercera calidad: l inda Oriente y Mediodía José Castro. 
Otra centenal, en t é rmino de Valdesogo de Arr iba al Port i l lo, 
de cabida una fanega y tres celemines de tercera ca l idad: linda 
Oriente Antonio Alonso, y Mediodía camino. 
Otra á i d . , de cabida cuatro celemines de tercera calidad: l in 
da Oriente camino, y Poniente lindera. 
Otra á i d . , en A l i j a , á la R e g a ñ a d a , de cabida nueve fanegas y 
cuatro celemines de tercera calidad: l inda Oriente, Mediodía, Po-
niente y Norte lindera. 
Una viña tr igal , á los Ingertos, de cabida dos fanegas y dos ce-
lemines de tercera calidad: linda Oriente, Poniente y Norte l i n -
dera. 
Otra á id . , t é rmino de Marialba, á do l laman la Viña grande, 
de cabida tres fanegas y seis celemines de segunda calidad: linda 
Oriente lindero de concejo, y Mediodía barcillares de Pedro Cañas . 
La lleva en renta Pedro Cañas por 28 fanegas y cuatro cele-
mines de trigo al año , y lo mismo de cebada que, reducidas á me-
tál ico al precio de 9 pesetas y 35 cént imos la fanega de la primera 
especie y 5 pesetas y 57 cén t imos la fanega de la segunda, ímpor- ' 
tan 396 pesetas y 90 cént imos : ha sido tasada por los peritos en 280 
pesetas y 46 cént imos en renta y 5.611 pesetas en venta, y capi -
talizada en 8.930 pesetas y 25 cén t imos , que es la cantidad por-
que so saca á subasta. 
Peritos, D. Isidoro González Blanco y D. Policarpo Llamazares. 
A la vez que en esta capital se verif icará otro remate, en el 
mismo dia y hora, en la corte y en el p a r ü d o de León. 
León 12 de Mayo de 1871 .=E1 Comisionado, Ramón G. Puga 
Santalla. 
A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA DE SEVILLA. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Admin is t rac ión económica de 
esta provincia, y en v i r tud de las leyes de 1.* de Mayo de 1855 y 11 
de Julio de 1856, se sacan á subasta, en el dia y hora que se 
d i rán , las fincas siguientes: 
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Remate para el dia 22 de J m i o próximo, á las doce de su m a ñ a n a , 
en la Casa Capitular de la Eoocma. Corporación Municipal, en el 
sa lón destinado a l efecto, ante el Sr. Juez de pr imera instancia del 
dis t r i to de San Román de esta capital y Escribano D . Ricardo 
Rubio y Escudero. 
PARTIDO DE L A C A P I T A L . 
SEVILLA. 
Bienes de Gorporacion^s c iv i l es .—Pat rona tos .—Urbanas . 
Mayor c u a n t í a . 
Número 93 del inventario.—Una casa en esta ciudad, plaza del 
Triunfo n ú m . 1, procedente del patronato de F e r n á n Mar t ínez ; l inda 
por la derecha de su entrada y fachada posterior co'n el convento 
de religiosas de la Enca rnac ión , y por su izquierda con el ex-
presado convento. Su perímetro en planta irregular comprende un 
á rea de 393 metros cuadrados, distribuidos en zaguán , pat ío con dos 
corredores y sumidero, sala de t ráns i to con comunicaciones á dos 
más , otra entarimada, comedor con alacena, cocina con otro pozo 
y bomba, t ránsi to con escalera de servicio á un paso que comunica 
á patini l lo con lavaderos, dos cuartos y sub idero , y c e n t í n u a n d o 
por dicho paso se conduce á una cochera con pajar, fuente con 
una cuarta parte de paja de agua, excusado y puerta á la facha-
da lateral izquierda, escalera principal , en su meseta entresuelo y 
al desembarque de su ida tres corredores; en el primero á la de-
recha un gabinete con luces de la fachada pr incipal y ropero; 
volviendo en el citado corredor antesala y sala y otro gabinete, por 
el que se comunica á un oratorio; en el segundo corredor dos a l -
cobas y cuarto excusado en el interior; en el tercero y úl t imo de 
los expresados corredores sala con alcoba, y pasillo á un cuarto 
con tiro de pozo, escalera, cocina y pasillo que conduce á otra es-
calera de servicio interior y azotea. Dicha escalera comunica tam-
bién á t ráns i to con alcoba, paso á otra azotea, por la que se pasa 
á un mirador habitable y escalera á una tercera azotea. Tasada por 
los peritos en 77.300 pesetas en venta y 3.630 pesetas en renta. 
Produce, según el inventario, 1.438 pesetas, por lo que ha sido ca-
pitalizada por la sección de Admin i s t rac ión en 65.700 pesetas: 
tipo que sirve para la subasta el de la t asac ión . 
La finca que precede ha sido apreciada y mensurada por los 
peritos D. J o a q u í n Garc í a Tapial y D. Antonio Rey. 
Bienes del Estado.—Clero. 
¡Subasta en quiebra. 
Número 322 del inventario.—Una casa en esta ciudad, calle 
Sorda n ú m . 22, procedente del Clero: l inda por la derecha de su 
entrada con la del núm. 20; por su izquierda con la calle de Rubio, 
y por su espalda con la del núm. 36, calle de Rubio. Tiene de su-
perficie 143 metros y 32 cent ímetros cuadrados, distribuidos en su 
planta baja en zaguán , destinado á tienda de comestibles, sala con 
puerta á la calle de Rubio, otra sala con luces á la misma calle, 
despensa, corral, patio, pi la de lavar, pozo, horni l la y escalera 
que conduce al piso principal , compuesto de sala y alcoba con l u -
ces á la calle de Rubio, un pequeño cuarto y escalera que da s u -
bida á la azotea. Tasada por los peritos en 8.730 pesetas en venta 
y 638 pesetas y 75 cént imos en renta. Produce, según el inven-
tario, 270 pesetas, por lo que ha sido capitalizada por la sección 
de Adminis t rac ión en 11.497 pesetas y 60 céntimos? tipo que sirve 
para la subasta. 
N ú m . 523 del idem.—Otra casa en esta ciudad, calle de la Sorda 
n ú m . 20, y de igual procedencia que la anterior: linda por la dere-
cha de su entrada con la que se halla en cons t rucción; por su iz -
quierda con la del n ú m . 22, y por su espalda con la antedicha 
const rucción. Tiene de superficie 127 metros y 15 cent ímetros cua-
drados, distribuidos en planta baja, en zaguán, patio, sala con a l -
coba á la calle, otra sala interior, dos alcobas interiores, despensa, 
cocina, pozo medianero con la casa n ú m . 36 calle de Rubio, corral, 
p i la de lavar, fogón y escalera que conduce al piso pr incipal , com-
puesto de sala interior, pieza de t ráns i to con horni l la , antesala, 
sala á la calle, corredores, azoteas, sala y alcoba á la calle y otra 
idem con alcoba que pisa sobre la casa contigua n ú m . 22. Tasada 
por los peritos en 6.2oü pesetas en venta y en 456 pesetas y 25 
cént imos en renta. Produce, según el inventario, 180 pesetas. Capi-
talizada por la sección de Adminis t rac ión en 8.212 pesetas y 60 
cént imos: tipo que sirve para la subasta. 
N ú m . 324 del í d e m . — O t r a casa en esta ciudad, calle de Rubio 
n ú m . 36, y de igual procedencia que las anteriores: l inda por la 
derecha de su entrada con la del n ú m . 34; por su izquierda con la 
del n ú m . 38, y por su espalda con la d i n ú m . 20 de la calle de la 
Sorda, Tiene de superficie 201 metros y 21 cen t ímet ros cuadrados, 
distribuidos en su planta baja, en zaguán , patio, sala á la calle, 
despensa, tres salas interiores, cocina, pozo medianero con la casa 
n ú m . 20 de la calle d é l a Sorda, patini l lo, cuadra, un pequeño 
cuarto, pi la de lavar, fogón, escalera que da subida á la azotea y 
otra idem que conduce al piso principal , compuesto de sala y a l -
coba á la calle. Tasada por los peritos en 6.250 pesetas en venta 
y en 456 pesetas y 50 cént imos en renta. Produce, según el inven-
tario, 233 pesetas, por lo que ha sido capitalizada por la sección de 
Adminis t rac ión en 8.217 pesetas: tipo que sirve para la subasta. 
N ú m . 1.798 del idem.—Otra casa en esta ciudad, calle de Re-
lator, antes San Basilio núm. 56, y de igual procedencia que la 
anterior: l iada por la derecha de su entrada con la del n ú m . 54; 
por la izquierda con la del n ú m . 58, y por su posterior con la del 
número 2 de la misma calle. Tiene de superficie 127 metros y 85 cen-
tímetros cuadrados, distribuidos en su planta baja, en zaguán , sala 
á la calle, patio, cocina, pat ini l lo , sala interior, otra ídem con a l -
coba interior, pozo medianero con la casa n ú m . 54, otro patio 
pequeño , lugar excusado, sala interior con alcoba y escalera que 
condace al piso pr incipal , compuesto de una sala in ter ior con al-
coba. Tasada por los peritos en 3.000 pesetas en venta y en 365 
pesetas en renta. Produce, según el inventario, 480 pesetas, por lo 
que ha sido capitalizada por la sección de Adminis t rac ión en 8.640 
pesetas: tipo que sirve para la subasta. 
Las fincas que preceden han sido apreciadas y mensuradas 
por los peritos D. Francisco de Paula Cansino y D. Manuel V i l l a r . 
Las anteriores fincas salen á subasta en quiebra por falta de 
pagos siguientes a l primero en que D. T o m á s Bajuelo las r e m a t ó , 
s e g ú n nota que ha pasado la Adminis t rac ión . 
A la vez que en esia ciudad t e n d r á efecto la subasta, en el 
mismo dia y hora, en Madr id . 
Las anteriores fincas han sido tasadas con arreglo al real de-
creto de 2 de Octubre de 1836. 
Sevilla 4 de Mayo de 1871 .=P . O,, Antonio de Galvez y 
Pardal. 
1. * No se a d m i t i r á postura que no cubra el t ipo de l a subasta. 
2. ' No p o d r á n hacer postura los que sean deudores á la Hacien-
da como segundos contribuyentes ó por contratos ú obligaciones en 
favor del Estado, mientras no acrediten hallarse solventes de sus 
compromisos. 
3. * El precio en que fueren rematadas las fincas que se ad ju -
dicaren al mejor postor, sean de mayor ó menor c u a n t í a y p r o -
cedan de corporaciones civile;1, lo p a g a r á este en 10 plazos iguales 
de á 10 por 100 cada uno: el primero á los 15 d í a s siguientes a l de 
notificarse la ad jud icac ión , y los restantes con e l intervalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, se-
g ú n se previene en la ley de 11 de Julio de 1836. 
4. * Las fincas de mayor cuan t í a del clero y del Estado continua" 
r án pagándose en los 15 plazos y 14 años que previene el art . 6.° 
de la ley de l . * de Mayo de 1835, y con la bonificación del 5 por 100 
que el mismo otorga á los compradores que anticipen uno ó m á s 
Elazos, p'udiendo este hacer el pago del 30 por 100 en papel de la euda pública, consolidada ó diferida, conforme á lo dispuesto en 
el art. 20 de la mencionada ley. Las de menor cuan t í a se p a g a r á n 
en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 19 años . A los 
compradores que anticipen uno ó más plazos no se les h a r á m á s 
abono que el 3 por 100 anual ; en el concepto que el pago ha de 
ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones de 31 de 
Mayo y 30 de Junio de 1855. 
5. ' Por el art. 3.° del decreto del Gobierno Provisional, fecha 23 
de Noviembre de 1868 y publicado en la GACETA del siguiente 
dia 24, se autoriza la admis ión por sa valor nominal de los bonos 
del emprés t i to de 200 millones de escudos en pago de las fincas que 
se enajenen por el Estado en v i r tud de las leyes vigentes de des-
amort ización , exceptuando las salinas del Estado, en cuyos pagos 
se excluye toda especie de valores, por deber hacerse aquellos en 
dmero efectivo precisamente. 
6. * Según resulta de los antecedentes y d e m á s datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta 
provincia, las fincas deque se trata no se hal lan gravadas con m á s 
cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, se 
indemniza rá al comprador eu los t é rminos que en la ya citada ley 
se determina. 
7. * Si se entablase r ec l amac ión sobre exceso ó fal ta de cabida 
y del expediente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la 
quinta parle de la expresada en el anuncio, se rá nula la venta, que-
dando por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indem-
nización el Estado n i comprador si la falta ó exceso no llegase á 
dicha quinta parte. (Real orden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8.1 Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
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desamor t i zac ión sólo p o d r á n reslamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la t a sac ión sufran las fincas por falta de sus c a b i -
das s e ñ a l a d a s ó por cualquiera otra causa justa CH el t é rmino 
ituprorogable de 15 dias desde el de la poses ión . La toma de p o -
ses ión podrá ser gubernativa ó jud ic i a l , s e g ú n convenga á los com-
pradores. El que verificado el pago del pr imer plazo del importe 
del remate dejase de tomarla en el t é rmino de un mes se conside-
r a r á como poseedor para los efectos de este a r t í c u l o . ( A r t . 7.e del 
real decreto de 10 de Julio de 1865.) 
9. * E l Estado no a n u l a r á las ventas por faltas ó perjuicios cau -
sados por los agentes de la Admin i s t rac ión é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero q u e d a r á n á salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra los culpables. (Ar t . 8.° de 
idem.) 
10. Las reclamaciones que con arreglo a l ar t . 17B de la in s -
traccion de 31 de Mayo de 1855 deben dir igirse á la Adu i in i s -
iracion án tes de entablar en los Juzgados de pr imera instancia de-
mandas c o n t r a í a s fincas enajenadas por el Estado, d e b e r á n incoarse 
en el t é rmino precisó de los seis meses' inmediatamente posteriores 
á la ad jud icac ión . Pasado este t é r m i n o , sólo se a d m i t i r á n en los 
juzgados ordinarios las acciones de propiedad ó de oíros derechos 
reales sobre las fincas. Estas cuestiones se s u s t a n c i a r á n con los po-
seedores, c i t ándose de eviccion á la A d m i n i s t r a c i ó n . ( A r t . 9.''de 
idem id.) 
1 1 . Los derechosde expediente hasta la toma de poses ión s e r á n 
de cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que contengan arbolado t e n d r á n 
que afianzar lo que corresponda; adv i r t i éndose que con arreglo á 
lo dispuesto en el art. 1.* de la real ó r d e n de 23 de Diciombre 
de 1867 se e x c e p t ú a n de la fianza los olivos y demás árboles f r u -
tales, pero compromet iéndose los compradores á no descuajarlos 
y cortarlos de una manera inconveniente mientras no tengan paga-
dos todos los plazos. 
13. El arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los 40 
dias d e s p u é s de la toma de posesión por el comprador, s egún la 
ley de 30 de A b r i l de 1856, y el de los p réd ios rús t i cos concluido 
que sea el año de arrendamiento corriente á l a toma de posesión por 
los compradores, s e g ú n la misma ley. 
14. Los compradores de fincas urbanas no p o d r á n demolerlas 
n i derribarlas sino d e s p u é s de haber afianzado ó pagado el precio 
to ta l del remate. 
Lo que se anuncia a l p ú b l i c o para conocimiento de los que 
quieran interesarse en l a adqu i s i c ión de las fincas indicadas. 
X O T A H , 
1.* Se consideran cgmo bienes de Corporaciones civiles los del 
extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é 
I n s t r u c c i ó n púb l i ca , cuyos productos no ingresen en las Cajas del 
Estado, y los d e m á s bienes que bajo diferentes denominacionss 
correspondan á las provincias y á los pueblos. 
2 / Son bienes del Estado los que l levan este nombre, los de 
Instvuccion púb l i ca superior cuyos productos ingresen en las Ca-
jas del Estado, los del secuestro del ex-Infante D. C á r l o s , los de 
las Ordenes mil i tares de San Juan de Jerusalen, los de cofradías , 
obras p í a s , santuarios y todos los pertenecientes 6 que se hal len 
disfrutando l )s individuos ó corporaciones ec l e s i á s t i ca s , cualquiera 
que sea su nombre, origen ó c l á u s u l a s de su fundac ión , á excep-
ción de las c a p e l l a n í a s colativas de sangre. 
PARA TOMAR PARTE E N LAS SUBASTAS, Y PENAS EN QUE S E INCURRE 
POR FALTA D E PAGO D E L PRIMER PLAZO. 
Real órden de 18 de febrero de 1860. 
Ar t í cu lo l.c La ident idad de la persona y domici l io de los pos-
tores exigida por el ar t . 37 de la ley de 11 de Julio de 1856 se 
just i f icará mediante d i l igencia en el acto del remate ante el Juez 
y Escribano que autoricen este, con dos testigos de notoria sol-
vencia, á ju ic io del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos tes-
tigos a d m i t i r á n la responsabilidad de manifestaren caso de que la 
finca sea declarada en quiebra c u á l sea el verdadero domici l io del 
rematante, si este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que 
incur ran s i hubiese existido alguna falsedad en la pr imera ; 
Real orden de 25 de Enero de 1867. 
Dispos ic ión 7.*—Regla 3,*— Caso de no darse razón del rema-
tante en el domici l io expresado en el expediente de subasta se 
busca rá á cualquiera de los testigos de abono, y se le e n t r e g a r á la 
cédula de not i f icación. 
Disposic ión 10.—El Gobernador, a l declarar la quiebra, oficiará 
al Juez ante quien se ce l eb ró subasta para que pueda imponer la 
responsabilidad á que se refieren los a r t í cu los 38 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 1856. i g u a l aviso d a r á a l Promotor fiscal da 
Hacienda para que pueda instar ó cont r ibui r á que se haga efecti-
va la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Jul io de 1856. 
A r t . 38. Aprobada l a subasta por la Superior idad, si el intere-
sado no hiciese efectivo el pago del p r imer píazo en e l t é rmino de 
los 15 dias siguientes á la not i f icación, se p o n d r á a l instante en 
conocimiento del Juez que hubiese presidido la subasta. 
E l Juez p r o v e e r á auto á c o n t i n u a c i ó n para que en el acto de l a 
notif icación pague e l interesado por via de mul ta la cuarta parte 
del valor nominal á que asciende el pr imer pago, no bajando nunca 
esta mul ta de 250 pesetas, s i dicha cuarta parte no ascendiera á 
esta cantidad. 
A r t . 39. Si en el acto de l a not i f icación no hiciese efectiva 
la mul ta sin necesidad de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, seró constituido en pi is ion por via de apremio á razón 
de un dia por cada 2 pesetas 50 cén t imos ; pero sin que la pr i s ión 
pueda exceder de un a ñ o , pon i éndose á con t i nuac ión dil igencia 
de quedar a s í ejecutado. 
Lo que se hace saber á los l icitadores con el fin de que no a le-
guen ignorancia . 
IMPRENTA NACIONAL. 
